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Cílem bakalářské práce je analyzovat možnosti využití alternativních typů pohonných jednotek v letecké
dopravě v závislosti na motivaci k jejich využívání. Vybrané typy alternativních pohonných jednotek budou
porovnány a budou posouzeny možnosti jejich reálného využití.
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